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Barangbaku merupakan sebuah marketplace yang berfokus menjual produk – 
produk mentah dan setengah jadi dengan kelebihan mitra dapat mengirimkan produk 
menggunakan kurir mereka sendiri. Produk yang ditawarkan oleh Barangbaku antara 
lain produk dari pertanian seperti pupuk, sayur, dan buah. Lalu produk dari perkebunan 
seperti kopi, kelapa, daun teh, biji coklat, dan produk perkebunan lainnya. Kemudian 
produk dari perikanan seperti ikan, cumi, udang, hingga bibit ikan. Barangbaku juga 
menawarkan produk dari peternakan seperti daging ayam, daging sapi, telur, madu, 
hingga kulit hewan. Adapun kategori produk lainnya mulai dari tekstil, konstruksi, 
elektronik, dan kerajinan. Barangbaku diciptakan oleh PT Lingkar Inovasi Muda dan 
diluncurkan pada tahun 2020. Tujuan dari terciptanya Barangbaku adalah untuk 
membantu para penjual yang menjual produk mentah dan setengah jadi agar dapat 
mengirimkan produk menggunakan kurir sendiri karena kendala yang dihadapi mereka 
dalam berjualan online adalah tidak dapat mengirim produk menggunakan jasa pihak 
ketiga. Barangbaku menciptakan aplikasi Baku, yaitu aplikasi yang dikhususkan untuk 
para kurir mitra agar dapat mempermudah proses pengiriman barang. Aplikasi Baku ini 
memberikan rute – rute pengiriman tercepat menggunakan Google Maps dan pembeli 
dapat melacak produk yang mereka beli. Saat ini, Barangbaku dapat diakses melalui 
situs www.barangbaku.com dan sedang mengembangkan aplikasinya untuk playstore 
dan appstore agar memudahkan masyarakat, khususnya pengguna smartphone untuk 
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